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الملخص 
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الخصائص المختلفة لنصوص سور القرآن الكريم كمحاولة لفهم الارتباط بين تلك الخصائص 
وكون السلورة مكية أو مدنية باسلتخدام الطرق الإحصائية المبنية على نظرية المعلومات. وقد اهتم علماء الإسلام على مر العصور 
بتحقيق المكي والمدني نظرًا لأهمية ذلك في تفسير الآيات، وتمييز الناسخ والمنسوخ، والتعرف على أساليب الدعوة في مراحلها وبيئاتها 
المختلفلة، والوقلوف على أحداث السليرة النبوية المطهلرة. وفي هذا البحث قمنا بإعداد قاعدة بيانات لسلور القرآن الكريم تتضمن 
73 سلمة عددية مُم يِّزة مبنية على الخصائص العامة التي اسلتخلصها العلماء للنصوص القرآنية المكية والمدنية. ثم قمنا بتحليل تلك 
السلمات بعلدة معايير مختلفة وترتيبها حسلب درجلة ارتباطها وأهميتها في تحديد نوعية النص القرآني من حيلث كونه مكيًا أو مدنيًا، 
وقارنا النتائج بتلك التي توصل لها علماء الدراسات القرآنية.
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الموضوعيلة. ويبلين العملودان الأول والثلاني في الجدول (1) 
ملخصًا للضوابط والعامات المتواترة [1، 2]. 
وقد حرص المسلمون في العصر الحديث على توظيف ما 
اسلتجد ملن معارف وتقنيات حديثة في خدملة القرآن الكريم 
وتسلهيل تاوته وحفظه وبيان جوانب الإعجاز المتعددة فيه. 
ومن أهم تلك التقنيات تقنية معالجة المعلومات بالحاسب الآلي 
والتلي قطعت شلوطًا بعيدًا في تحسلين طرق تمثيلل المعلومات 
(بأشلكالها المقلروءة والمسلموعة والمرئية) وعرضهلا وتخزينها 
وتبويبها والبحث خالهلا. وتوفر تقنيات التنقيب في البيانات 
والتحليلل الإحصائلي ومعالجلة اللغات والنصلوص أدوات 
للتحليلل والمعالجلة الآلية التي قلد تعزز الدراسلات الشرعية 
وتخلدم عللوم القلرآن الكريم. ومن تللك المحلاولات ما قام 
بله إقبلال ومن معه من تحليلل صوتي لقراءات القلرآن الكريم 
لاكتشاف أخطاء التجويد [3]. كما استخدم شيناساوخ الفاندي 
أساليب التحليل اللغوي لتقييم خمس ترجمات مشهورة للقرآن 
الكريم باللغلة الإنجليزية [4]. وتناولت نجاء ثابت في [5]
1. مقدمة
تضمنلت عللوم القلرآن مباحلث شلتى كمعرفلة المكي 
والملدني، وأسلباب النزول، والقلراءات، والمحكم والمتشلابه، 
والعلام والخاص، والناسلخ والمنسلوخ، والتفسلير والتأويل، 
والعديلد من أنلواع الإعجاز في القرآن[1]. واهتم المسللمون 
منلذ نزول القلرآن الكريم بحفظه وتدوينه وقراءته وتفسليره. 
وقلد حظي تحقيق المكي والمدني من القرآن بعناية فائقة لأهميته 
في فهلم الآيات وتفسليرها، والتمييز بين الناسلخ والمنسلوخ، 
والتعلرف على أسلاليب الدعلوة تبعًا للمراحلل التي مرت بها 
واختلاف أحوال المدعوين وبيئاتهلم، والوقوف على أحداث 
السيرة النبوية المطهرة. وقد اعتمد العلماء في دراسة المكي والمدني 
على منهجين أساسيين: المنهج السماعي النقلي الذي يستند على 
الرواية التاريخية عن الصحابة والتابعين فيما يتعلق بكيفية النزول 
والمواقع والأحداث، والمنهج القياسي الاجتهادي الذي يعتمد 
على العقل ويستند إلى الخصائص المُمميِّزة التي استنبطها العلماء 
لكلٍّ من المكي والمدني من حيث الضوابط اللفظية والعامات 
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محاولًة لتطوير منهج لاكتشلاف العاقات الداخلية والتركيب 
الموضوعي بين خمس وعشرين سلورة من سور القرآن الكريم 
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السمات المناظرة*المدنيالمكي
3f-1fطول الآيات والمقاطعِقصرَر الآياتوالمقاطع
4 fورود لفظ "كا"
01f , 9fورود تعبير "يا أيها الذين آمنوا"ورود تعبير "يا أيها الناس"
6 fورود الحروف المقطعة في مطالع السور
5 fورود سجدات تاوة
73f , 63fتناول قصص الأنبياء وأحوال الأمم الماضية
7f تناول قصة آدم وإبليس
33f , 23f ,62f – 32fمخاطبة أهل الكتاب والمنافقين ودعوتهم مخاطبة الكفار والمشركين ودعوتهم
ترسليخ أصلول التوحيلد وأركان الإيلمان والأسلس العاملة للتشريلع 
وفضائل الأخاق
تنلاول الفرائض والحلدود وتشريعات العبادات 
والصات الاجتماعية والجهاد
03f ,92f ,82f ,72f ,71f ,61f , 51f
63fذكر الكتب السماوية والرسل السابقين
* انظر الجزء 2 لتعريفها
من خال تطبيق التحليل التجميعي الهرمي على جذور الكلمات 
وتكراراتها. 
يتلخص هذا البحث في إنشاء قاعدة بيانات عددية تضم 
37 سلمة ميِّلزة مبنية عللى تلك الضوابلط والخصائص العامة 
التي اسلتخلصها العلماء للنص القلرآني المكي والمدني، والمبّينة 
في الجدول أعاه، بالإضافة إلى عدة سمات أخرى تم إضافتها. 
كما يقوم بدراسلة تلك السلمات المُمميِّزة لتحديد مدى ارتباطها 
بتصنيلف المكلي والمدني من سلور القرآن الكريم على أسلاس 
التحليل الإحصائي للنص القرآني باسلتخدام أسلاليب نظرية 
المعلومات. وقد طبقنا عدة أساليب لترتيب تلك السمات حسب 
فعاليتها في التمييز بين السور المكية والمدنية وتمت مقارنة النتائج 
التي تؤدي إليها الأساليب المختلفة. ويساعد البحث في التوصل 
إلى مجموعة مختصرة من السمات التي يمكن استخدامهابواسطة 
طرق التصنيف الآليةفي تحديد المكي والمدني من السور بدقة.كما 
نقارن أهم تلك السلمات حسلبما تحدده طرق الترتيب المختلفة 
بالسمات الشهيرة التي استنبطها العلماء. ويساعد البحث أيضًا 
فى استكشلاف سمات أخرى جديدة قد تلقي المزيد من الضوء 
على خصائص المكي والمدني من القرآن الكريم. 
بعد هذه المقدمة نتناول في الجزء 2 إعداد قاعدة البيانات 
العددية التي تم تطويرها لاسلتخدام في هذا البحث. يتضمن 
الجلزء 3 اسلتعراضًا عامًا لعمليلة تحليل وترتيب السلمات مع 
تعريف مختصر بالأساليب المستخدمة في هذا البحث على وجه 
التحديد. ويستعرض الجزء 4 التجارب التي أُمجريت على قاعدة 
البيانلات لتقييم السلمات المختلفة وترتيبها حسلب كفاءتها في 
التمييز بين المكي والمدني باستخدام عدة أساليب مبنّية على نظرية 
المعلومات، كما يناقش هذا الجزء ويقارن نتائج تلك التجارب. 
ويتضمن الجزء 5 خاصلة البحث ويقدم اقتراحات لمواضيع 
يمكن معالجتها استكماًلا للبحث في المستقبل.
2. إعداد قاعدة البيانات
قمنا بإعداد قاعدة بيانات لسور القرآن الكريم، واعتمدنا 
في تصنيف المكي والمدني على ما ورد في فهرس مصحف المدينة 
النبويلة من إنتاج مجمع المللك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
حيث تتضمن مجموعة السور المدنية 82 سورة هي: البقرة، وآل 
عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، والتوبة، والرعد، والحج، 
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والنور، والأحزاب، ومحملد، والفتح، والحجرات، والرحمن، 
والحديد، والمجادلة، والحشر، والممتحنة، والصف، والجمعة، 
والمنافقون، والتغابن، والطاق، والتحريم، والإنسان، والبينة، 
والزلزللة، والنلصر[6]. أما باقي السلور فتمثل السلور المكية 
وعددها 68 سلورة. وتضم قاعدة بيانات تلك سلبعًا وثاثين 
سلمة (73f-1f) للتمييز بين السور المكية والمدنية أكثرها مستقى 
بشكل مباشر ما تعارف عليه العلماء وسبق استعراضه في الجزء 
1 من هذا البحث. تم استخراج البيانات العددية المتعلقة بتلك 
السمات بصورة أساسية من كتاب الجامع لمواضيع آيات القرآن 
الكريم [7]؛ مع الاستعانة بفهرس موضوعات القرآن الكريم 
الملحق بمختصر تفسير الإمام الطبري [8]، وعدٍد من محركات 
البحلث الخاصة بالقرآن الكريم على الإنترنت[9، 01]. تضم 
قاعدة البيانات ثاث سمات (3f-1f) تأخذ قيًما عددية صحيحة 
تمثلل علدد الكللمات في السلورة وعلدد آياتها ومتوسلط عدد 
الكلمات في الآية الواحدة بالسلورة. هناك خمس سلمات فئوية 
هي (4f-8f) تتعلق بوجود ميِّز بعينه في السورة من عدمه، مثل 
ورود كلمة «كّا» وسجدات التاوة والحروف المقطعة وقصة 
آدم وإبليلس وذكر الجن. أما السلمات الثلاث التالية (9f-11f) 
فتأخلذ قيًما متصللة تمثل معدل تكرار تعبيرات معينة (مثل {يا 
أيها الذين آمنوا}، و{يا أيها الناس}، و«قال»بلواحقها) مّثًا 
بالنسبة المئوية لعدد مرات تكرار التعبير في آيات السورة كلها. 
وتمثل السمات الست والعشرون المتبقية (21f-73f) ل والتي تأخذ 
أيضًا قيًما عددية متصلة ل النسبة المئوية لتناول موضوعات بعينها 
في آيات السورة، وبيانها كما يأتي:
ل أهمية الصاة والحث على إقامتها (21f).
ل الدعاء والأدعية المأثورة (31f).
ل الحث على الذكر والشكر (41f).
ل  أعلمال  القللوب:  الإخلاص،  والتفكلر،  والتقلوى، 
والتوكل، والخوف، والرجاء، والشكر، والصبر (51f).
ل  الأخلاق الحميلدة والترغيلب فيهلا: جلزاء الحسلنة، 
والصلبر، والحكمة، والأمانة، وإيفلاء الكيل والميزان، 
والاسلتقامة، ودفع السليئة بالحسلنة، وغلض البصر، 
وحفلظ الفلرج، والإعراض علن اللغلو، والقصد في 
الملي، والغلض من الصلوت، والصلدق، والتواصي 
بالحق والمرحمة (61f).
ل الأخلاق الذميملة والتنفلير منها: جزاء السليئة، والمن 
والأذى، والخيانلة، والبخلل، وتمني ما للغير، والكبر، 
والريلاء، والبهتلان، والفحش بالقول، وسلوء الظن، 
والتجسلس،  والغيبلة،  والنميملة،  وشلهادة  اللزور، 
والسلخرية، والهمز، واللمز، والتنابز بالألقاب، ومنع 
الخير (71f).
ل البعث والقيامة: أسماؤه، وأهواله، وصفاته، ومقدماته، 
وإثباته، والحشر، وحسرة وتخاصم أهل النار (81f)
ل الجنة: أسماؤها، وصفاتها، وصفات أصحابها (91f). 
ل النار: أسماؤها، وصفاتها، وصفات أصحابها (02f). 
ل المائكة (12f).
ل المؤمنون وتبشيرهم بالنعيم (22f).
ل الكافرون وتخويفهم بالعذاب (32f).
ل المشركون ومنكري البعث (42f).
ل اليهود والنصارى (52f).
ل المنافقون والنفاق (62f).
ل العبادات وملا يتعلق بها: الطهارة، والصاة، والجمعة، 
والقلصر، وقيام الليل، والِقبلة، والمسلاجد، والصيام، 
والزكاة، والحج، والعمرة، والنحر (72f).
ل المحّرمات والأحكام والحدود (82f).
ل السللوك الاجتماعلي: وْصلل ملا أمر الله بله أن يوصل، 
والوفلاء بالعهود والعقلود والأيلْمان، وموافقة العمل 
للقول، والعفو والصفح وكظم الغيظ، وتحريم تعطيل 
المسلاجد والسلعي في خرابهلا، وتحريلم كتلم العللم، 
والانتصلار بعلد الظللم، وإباحة الزينلة وأكل الحال 
الطيلب، والإحسلان وقول التي هي أحسلن، وتحريم 
قتلل النفس وإلقائها في التهلكة، وذم التقليد الأعمى، 
والإنفاق في سلبيل الله، والوصية باليتامى والمسلاكين 
والمستضعفين، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، 
والوصيلة، وإعتاق الرقلاب، والقصاص، والإصاح 
بلين النلاس، وحقلوق الوالديلن، وحقلوق الفقلراء، 
والّدْيلن، والإشلهاد عللى التبايلع، والرِّ هلان، والنهي 
علن التفلرق، والأمر بالمعلروف، والنهي علن المنكر، 
والشورى، وذم من يحبون الحمد بما لم يفعلوا، والوصية 
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بالجار والصاحب والمملوك، والحكم بالعدل والعقاب 
بالمثلل، والتحيلة والسلام، والاسلتئذان، والضيافة، 
والنجلوى باللبر، وآداب المجالس، ورفلع الحرج عن 
الخطأ، والتثبت من خبر الفاسق، والتحذير من عداوة 
بعض الأزواج والأولاد، والحث على السعي والعمل، 
والإحسان للأسرى (92f).
ل الجهاد والهجرة والغلزوات: الحث على الجهاد، والنهي 
علن العلدوان، وضرورة الهجلرة، وملدح المهاجرين 
والأنصار، والشهداء وجزاؤهم، والتحذير من الفتنة، 
والغلزوات (أُمحد، حمراء الأسلد، بلدر، حنين، تبوك، 
الخنلدق، الحديبيلة وبيعة الرضوان، بنلي النضير، فتح 
مكلة)، والأشلهر الحلرم، والقتال في المسلجد الحرام، 
والتبلين، والنهي عن إفشلاء أسرار الحلرب، والأنفال 
وحكمها (03f). 
ل الحث على طاعة الله والرسول وأولي الأمر (13f).
ل محاّجة القرآن للمشركين(23f).
ل محاّجة القرآن لأهل الكتاب (33f).
ل القَر سَر م في القرآن (43f).
ل الحث على العلم والتفّكر (53f).
ل الكتب والرسل والأقوام السابقين (63f).
ل القصص والعبر التاريخية بخاف الرسل وأقوامهم(73f).
يبين العمود الثالث في الجدول (1) عاقة 42 سلمة من 
تلك السلمات بخصائص المكي والمدني كما ذكرها العلماء، بينما 
تعد السمات الثاث عشرة (وهي 8f, 11f, 21f, 31f, 41f, 81f, 91f, 
02f, 12f, 22f, 13f, 43f, 53f)إضافة جديدة على تلك الخصائص. 
ويلخص الجدول (2) تلك السمات السبع والثاثين لمجموعتي 
السور المكية والمدنية مبينًا القيمة الصغرى والعظمى والمتوسطة 
لكلٍّ منها. بالنسلبة للسلمات الفئويلة (8f-4f) يبين الجدول (في 
العمودين الأخيرين) النسلبة المئوية للسلور التلي تتحقق فيها 
السمة؛ على سبيل المثال وردت الحروف المقطعة في مطالع السور 
(أي السمة 6f) في 2.03% من السور المكية في مقابل %7.01 
من السور المدنية. في حين يبين الجدول القيمة المتوسطة للسمة 
في كلٍّ من مجموعتي السلور في حالة السلمات العددية −سلواًء 
ذات القيلم الصحيحلة (3f-1f) أو المتصللة والتي تقيس معدل 
تكرار عبارات أو مواضيع بعينها كنسبة مئوية من آيات السورة 
(73f-9f). على سلبيل المثال ذُم كر موضوع المنافقين والنفاق (أي 
السلمة 62f) في %60.0من آيات السور المكية، في مقابل ذكره 
في%78.9  من آيات السور المدنية.
الجدول رقم (2) ملخص السمات لمجموعتي السور المكية والمدنية
الوحدةالنوعالسمةالرقم
المتوسط*أكبر قيمةأقل قيمة
مدنيمكيمدنيمكيمدنيمكي
0701155611602339101كلمةمتصلعدد كلمات السورة1f
69.7546.3568272233آيةمتصلعدد آيات السورة2f
68.6121.8728143كلمةمتصلمتوسط عدد الكلمات في الآية3f
01.801001/0فئويورود كلمة "كا"4f
1.70.4111001/0فئويورود سجدة تاوة5f
7.012.0311001/0فئويورود الحروف المقّطعة6f
6.30.711001/0فئويورود قصة آدم وإبليس7f
6.36.1111001/0فئويذكر الجن (بخاف إبليس أو الشيطان)8f
29.6087.72000%متصلمعدل تكرار "ياأيها الذين آمنوا"9f
74.071.065.576.600%متصلمعدل تكرار "ياأيها الناس"01f
*القيمة المتوسطة للمتغير المتصل، والنسبة المئوية للسور للمتغير الفئوي.
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تابع الجدول رقم (2): ملخص السمات لمجموعتي السور المكية والمدنية
الوحدةالنوعالسمةالرقم
المتوسط*أكبر قيمةأقل قيمة
مدنيمكيمدنيمكيمدنيمكي
36.523.871.4266.7500%متصلمعدل تكرار "قال" (مع اللواحق)11f
51.106.15.2133.3300%متصلالحث على إقامة الصاة21f
95.125.376.6100100%متصلالدعاء31f
11.155.090.935.0100%متصلالذكر والشكر41f
29.0136.547.7668.2400%متصلأعمال القلوب51f
58.113.289.676.6600%متصلالأخاق الحميدة61f
70.282.211.1100100%متصلالأخاق الذميمة71f
09.969.215.21188.1700%متصلالبعث والقيامة81f
92.9141.853.91229.62100%متصلالجنة91f
16.1149.1176.6611.11200%متصلالنار02f
52.032.136.285.1300%متصلالمائكة12f
77.634.547.9376.6600%متصلالمؤمنون ونعيمهم22f
21.7176.5129.6705.2600%متصلالكافرون ووعيدهم32f
61.166.437.4168.2400%متصلالمشركون ومنكرو البعث42f
41.434.033.8211.800%متصلاليهود والنصارى52f
78.960.037.2709.200%متصلالمنافقون والنفاق62f
07.297.032.915400%متصلأحكام العبادات72f
89.876.076.6663.1100%متصلالمحرمات والأحكام والحدود82f
83.820.437.220500%متصلالسلوك الاجتماعي92f
19.8180.000109.200%متصلالجهاد والهجرة والغزوات03f
48.100.011.11000%متصلالحث على طاعة الله ورسوله وأولي الأمر13f
11.087.033.254.2200%متصلمحاجة القرآن للمشركين 23f
13.1072.72000%متصلمحاجة القرآن لأهل الكتاب 33f
00.024.4033.3500%متصلالقَر سَر م في القرآن43f
10.790.90521.4900%متصلالعلم والتفكر53f
21.481.4171.4200100%متصلالكتب والرسل السابقين63f
94.249.35254.5500%متصلقصص وتاريخ غير الرسل73f
* القيمة المتوسطة للمتغير المتصل، والنسبة المئوية للسور للمتغير الفئوي.
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3. طرق تحليل وترتيب السمات
يُمعلد تحليلل وترتيب السلمات  (dna sisylana erutaef 
gniknar)أحد المسلائل المهمة في مجلال التعلم الآلي والتنقيب 
في البيانلات. ففلي الكثير من التطبيقات، كتصنيف سلجات 
النصوص وسجات المعلوماتية الحيوية، يُممثل كل سجل بعدد 
كبير من السمات قد يصل إلى عدة آلاف. يجعل ذلك من الصعب 
استخدام السجات بهذا الشكل الخام لتطوير مصنفات دقيقة 
لتلك السجات، كما يُممثل عبئًا في تخزين ومعالجة كميات كبيرة 
من البيانات. تهدف عملية تحليل وترتيب السمات إلى التوصل 
إلى مجموعلة محلدودة منتقاة من السلمات المتميزة تُمسّهلدراسلة 
العاقة التي يجري نمذجتها وتطوير مصنفات عالية الدقة.
هناك نوعان رئيسلان من طرق تحليل وترتيب السلمات، 
يُمعرف النوع الأول بطرق التغليف (repparw) والتي تستخِدم 
مُم صّنفًا لتقييم أداء السمات المختارة. من عيوب هذه الطريقة بطء 
المعالجة والحاجة إلى إمكانيات عالية للحوسلبة، حيث تتطلب 
تدريب المُمصّنف على كل مجموعة سلمات يجري تقييمها. كما أن 
مجموعة السلمات التي يتلم انتقاؤها بهذه الطرق غالبًا ما تكون 
مثالية فقط لاستعمال مع المُمصّنف المستخدم في عملية الانتقاء.
أملا النلوع الثاني فيُمعرف بطرق الترشليح (sretlfi)ويُمسلتخدم 
كعمليلة للمعالجة الأوليلة (gnissecorperp)قبل الشروع في 
تطوير المُمصّنف بتقييم مدى تمثيل كل سلمة أو مجموعة سلمات 
للعاقة المراد نمذجتها.وغالبًا ما يتم ذلك باسلتخدام أساليب 
إحصائية مبّسطة مبنّية على نظرية المعلومات. تمتاز هذه الطرق 
ببساطتها وسرعة تنفيذها وعدم احتياجها إلى إمكانات حوسبة 
عالية، كما أن ترتيب السمات الناتج أو مجموعة السمات المنتقاة 
لا يرتبطان بنوع معين من أنواع المُمصّنفات[11]. 
نسلتخدم في هذه الدراسة ثاث طرق إحصائية من نوع 
الترشليح لتحليل وترتيب السمات المهمة في التمييز بين السور 
المكية والمدنية، وهي: مؤشر الكسب المعلوماتي (GI)، ومؤشر 
نسبة الكسب المعلوماتي( RG)، ومؤشر كاي التربيعي (SC). 
وفيما يلي نبذة مختصرة عن كلٍّ من تلك الطرق.
3 . 1 مؤشر الكسب المعلوماتي (GI)
ملؤشر الكسلب المعلوملاتي (GI)هو مقيلاس إحصائي 
يسلاعد على تحديد مدى التأثير المتبادل بين كل سلمة على حدة 
والمتغير اللذي يمثل النوع.ويُمعرَر ف مؤشر الكسلب المعلوماتي 
بأسلماء أخرى مثلل الإنتروبيلا التبادلية والمعلوملات التبادلية 
والاختلاف المعلوملاتي ومقيلاس ليبلر-كولبلاك لاختاف 
(التباعد). 
في حالة المتغيرات المتقطعة (discrete variables) يحُم سب 
الكسب المعلوماتي بدلالة الاحتمالات كالآتي:
(1)  
حيت يشير المتغير Y إلى النوع (متغير تابع) ويشير المتغير 
X إلى السلمة قيد الدراسلة (متغير مستقل)، ويرمز GI(Y; X) 
إلى الكسلب المعلوملاتي بين Y وX، وترملز p(y, x) لاحتمال 
المشلترك عنلد القيلم X = x وY = y، وتمثل p(x) وp(y) دوال 
الاحتمال الحدية للمتغيرات العشوائية عند القيم  X = x وY = 
y على التوالي. وياحظ أنه في حالة المتغيرات المستمرة تستبدل 
عمليلة الجملع بعمليلة التكامل، أو يتلم القيلام بعملية تكميم 
(noitazitnauq) أوًلا ثم نطبق المعادلة (1).
كلما أنله يمكن تقدير الكسلب المعلوملات بطرق أخرى 
باستخدام الإنتروبيا كالآتي:
)X|Y(H - )Y(H = )X;Y( GI
)Y|X(H - )X(H =     
)X,Y(H - )X(H + )Y(H =     
(2)  
 حيث يشلير H(Y) إلى الإنتروبيا الحدية (lanigram 
yportne) للمتغلير Y، كلما يشلير (X|Y)H إلى الإنتروبيلا 
الشرطيلة(lanoitidnoc  yportne)  للمتغلير  Y  عنلد 
معرفلة X، ويشلير H(Y, X) إلى الإنتروبيا المشلتركة (tnioj 
yportne) بلين المتغيريلن Y وX. وتُم علرَّ ف الإنتروبيلا بأنهلا 
مقياس لمدى توزيع دالة الكتلة الاحتمالية حول حالات المتغير؛ 
أي درجة العشوائية أو الفوضى في التوزيع الاحتمالي. وبمعنى 
آخر كلما زادت عشوائية المتغير، زادت قيمة الإنتروبيا. وبالتالي 
تكلون قيملة الإنتروبيا أعللى ما يمكلن عندما يكلون التوزيع 
الاحتمالي منتظًما. ومن الواضح من المعادلة (2) مؤشر الكسب 
المعلوملاتي يحدد بمقدار الخفلض الناتلج في الإنتروبياللمتغير 
التابع Y عند معلومية المتغير المستقلX.
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ويمكلن حسلاب قيملة H(Y)وH(Y|X)بدلاللة داللة 
الاحتمال كالتالي: 
(3)   
(4)  
3 . 2 مؤشر نسبة الكسب المعلوماتي ( RG)
يُمعد مؤشر نسلبة الكسلب المعلوماتي ( RG) مقياسًا آخر 
لمدى الارتباط بين متغيرين عشلوائيين، حيث يمثل النسبة بين 
مؤشر الكسب المعلوماتي والإنتروبيا للمتغير المستقل، ويمكن 
تحديده باستخدام العاقة:
(5)   
3. 3 مؤشر كاي التربيعي (SC)
يعتمد مؤشر كاي التربيعي على المقياس الإحصائي 2χ، 
والذي يكثر اسلتخدامه لاختبار عدم الارتباط (الاستقالية) 
بين متغيرين عشلوائيين من المتغليرات الفئوية (lacirogetac). 
ويتلم حسلاب 2χلكل متغير مسلتقلX ملع المتغيرالتابع Yمن 
المعادلة:
(6)   
حيلث تمثلل yxo وyxeالتكلرار الملحوظ (العلدد الفعلي) 
والتكلرار المتوقع للحدث (x=X ,y=Y) على التوالي. ويمكن 
حساب التكرار المتوقع من:
(7)    
حيلث تمثلل N العلدد اللكلي للأنلماط (السلور في هلذا 
البحلث)، xc عدد الحلالات التي فيها X=x، yc عدد الحالات 
التي فيها Y=y.
4 . التجارب ومناقشة النتائج
قمنا بتحليل السمات المختلفة لسور القرآن الكريم ضمن 
قاعدة البيانات بثاث طرق إحصائية مختلفة لتحديد السلمات 
الأكثر أهمية في التمييز بين السلور المكية والمدنية، وهي: مؤشر 
الكسلب المعلوملاتي (GI)، ومؤشر نسلبة الكسلب المعلوماتي 
(RG)، وملؤشر كاي التربيعي (SC). يبين الجدول (3) نتائج 
تللك التجربلة، حيث يتضمن الجدول السلمات السلبع عشرة 
الأولى حسلب أهميتها مع قيم المؤشر المناظلرة لكٍل منها مرتبًة 
ترتيبًا تنازليًا. وكما يتضح من الجدول فإن المؤشرات الثاثة تتفق 
فيما بينها على السلمات الخمسلة الأكثر أهميلة وبنفس الترتيب، 
وهي 9f، 03f، 3f، 62f، 13f على التوالي، كما أن السلمات السلبع 
عشرة الأولى هي نفسلها في كٍل من الطلرق الثاث. بالرجوع 
إلى قائمة السلمات وبياناتها الإحصائيلة في الجدول (2) يتضح 
أن السلمات الخمس الأكثر أهمية من حيث القدرة على التمييز 
بلين المكلي والمدني هي (عللى الترتيب): ورود {يلا أيها الذين 
آمنلوا }، وتناول الجهاد والهجرة، ومتوسلط عدد الكلمات في 
الآية، ومخاطبة المنافقين، والحث على طاعة الله ورسلوله وأولي 
الأمر. ياحظ من الجدول أن الفرق بين متوسطْي كٍل من تلك 
السمات الخمس في مجموعتي السور كبير، فالمتوسطات (مكي، 
ملدني) على الترتيب هلي: (0،29.6 ) و(80.0،19.81 )
و(8، 71) و(60.0،78.9) و(0، 48.1). وملن الواضح 
أنه كلما كان الفرق كبيرًا بين القيمتين كلما كانت السلمة مفيدة 
في التمييز بين مجموعتي السور. لكن هذا لا يكفي فهناك ل كما 
يتضلح من الجدول ل عدد كبير من السلمات التلي تتحقق فيها 
هذه الصفة كالسمات: 1f، 3f، 4f، 9f، 62f، 03f، 33f، 43f. جدير 
بالذكلر أن أهميلة الفلرق من الناحيلة الإحصائيلة تعتمد أيضًا 
عللى الانحلراف المعيلاري والتوزيلع الإحصائي لقيم السلمة 
ضمن كٍل من مجموعتي السور. من السمات التي لم تُمظهر فرقًا 
واضحًا بين مجموعتي السور السمات 2f، 71f، 02f ، 32f. ياحظ 
أن السلمات السلبع عشرة الأولى في الترتيب أعاه تغطي جميع 
الخصائلص المميزة التي تعارف عليه العلماء والمبينة في الجدول 
(1)، بالإضافة إلى ثاثة سمات إضافية أخرى هي: 13f (الحث 
على طاعة الله ورسوله وأولي الأمر)، و43f (القَر سَر م)، و8f)ورود 
ذكر الجن بخاف إبليس أو الشيطان). 
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الجدول رقم (3) السمات الأكثر أهمية في تصنيف السور 
المكية والمدنية وترتيبها
الرتبة
طريقة التقييم للسمات
SCRGGI
قيمة المؤشرالسمةقيمة المؤشرالسمةقيمة المؤشر السمة
994.479f486.09f854.09f1
250.3503f465.003f713.003f2
020.943f345.03f292.03f3
860.5462f225.062f762.062f4
860.5413f225.013f762.013f5
141.3392f224.082f591.092f6
624.6282f063.052f551.082f7
493.8172f733.033f821.043f8
260.6152f862.072f890.072f9
652.3143f881.092f390.052f01
337.2133f351.043f080.063f11
798.763f911.063f470.033f21
342.46f870.04f130.06f31
824.24f730.06f620.04f41
375.18f620.08f210.08f51
019.05f210.05f600.05f61
524.07f900.07f300.07f71
 ,serusaem yportnE ,).de( uhsemraK ni
 gnigreme dna elpicnirp yportne mumixam
.3002 ,631-511 .pp ,regnirpS ,snoitacilppa
ملحق: مصطلحات مهمة
الذكاء الاصطناعي:( IA) ecnegilletnI laicfiitrA
سمات ذات قيم فئوية: serutaeF lacirogetaC
خصائص: scitsiretcarahC
مؤشر كاي التربيعي: xednI (SC) erauqS-ihC
 5. الخاصة
قمنا في هذا البحث بإعداد قاعدة بيانات تضم 73 سمة 
ميزة لتصنيف السور المكية والمدنية في القرآن الكريم مستقاة ما 
اسلتنبطه العلماء من ميزات وخصائص للقرآن المكي والمدني. 
اسلتخدمنا ثاث طلرق إحصائيلة لتحليل خصائص السلور 
المدنية والمكية. وتبين من نتائج البحث أن السلمات تتفاوت في 
أهميتها في عملية التصنيف، وقد اتفقت المؤشرات الثاثة التي 
اسلتخدُم مت لترتيب السمات على أن ورود عبارة «يا أيها الذين 
آمنلوا»، وتناول الجهاد والهجرة، ومتوسلط علدد الكلمات في 
الآية، ومخاطبة المنافقين، والحث على طاعة الله ورسلوله وأولي 
الأمر تعتبر من أفضل السمات في عملية التصنيف.
اسلتكماًلا للبحلث في المسلتقبل ننوي بمشليئة الله تنقيح 
قاعدة البيانات بإضافة المزيد من السمات وكذلك تطبيق طرق 
أخرى لتحليلل الخصائص وبناء نماذج لتصنيف المكي والمدني 
ملن سلور القرآن الكريم باسلتخدام السلمات التلي أظهر هذا 
البحث أهميتها.
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43 تامولعلما ةيرظن مادختساب ميركلا نآرقلا روس نم نيدلماو يكلما صئاصلخ يئاصحلإا ليلحتلا
Classification :فينصتلا
Continuous Features :ةلصتم ميق تاذ تماس
Feature Ranking :تماسلا بيترت
Information Gain )IG (:تيامولعلما بسكلا
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الدكتور/ السيد محمد الألفي:حاصل 
على درجة الدكتوراه في هندسلة الحاسبات 
ويعمل حاليًا أسلتاذًا مشلاركًا بكلية علوم 
وهندسلة الحاسلب بجامعلة المللك فهلد 
للبترول والمعادن بالسعودية. وهو مؤسس 
ومنسق لمجموعة أبحاث النظم الذكية بجامعة الملك فهد. وقد 
قلام بإجلراء عدد من المشلاريع البحثية المموللة، وبتأليف عدة 
أوراق بحثية، وبالمشاركة في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية 
الدولية، وبالإشراف على طاب الدراسلات العليا. والدكتور 
الألفلي عضو بارز بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 
الدوليلة (EEEI) ومحرر مشلارك بمجلة الشلبكات العصبية 
ونظلم التعللم التي تصلدر عنها. كما شلارك بفعاليلة في تقييم 
وتحديث البرامج الدراسلية بقسم علوم الحاسب والمعلومات 
بجامعلة الملك فهد للبلترول والمعادن بالظهلران. وقد قام مع 
الباحلث الثلاني بترجمة ونشر كتاب عن شلبكات الحاسلب في 
مجلديلن (فلاز بجائزة خلادم الحرمين الشريفلين الملك عبد الله 
الدولية للترجمة 2102) وكتاب آخر عن أمن الشبكات. ومن 
بلين الجوائلز التي حصلل عليها جائزة التميلز في التدريس من 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1102.
الدكتلور/  رضلوان السلعيد عبلد 
العال:حاصلل عللى درجلة الدكتوراه في 
الهندسلة الكهربية من جامعة استراثكليد 
بالمملكلة المتحلدة، ويعمل حاليًا أسلتاذًا 
بقسم هندسلة الحاسب الآلي بكلية علوم 
وهندسلة الحاسلب بجامعلة المللك فهلد للبلترول والمعلادن 
بالسعودية. عمل قبل ذلك باحثًا علميًا بمعهد البحوث بنفس 
الجامعة. قام مع الباحث الأول بترجمة ونشر كتاب عن شبكات 
الحاسب في مجلدين (فاز بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله الدولية للترجمة 2102) وكتاب آخر عن أمن الشبكات، 
كلما ترجم عدة مقالات علمية لمجللة العلوم - الترجمة العربية 
لمجلة ساينتفيكأميريكان.تشمل اهتماماته البحثية إلكترونيات 
تجلارب الفيزيلاء النووية، والتعللم الآلي، والتطبيقات متعددة 
التخصصات للتنقيب في البيانات.
